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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recr 
(0 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ; ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdfenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Junta de Transportes de la Plaza y 
provincia.—Anundos. 
Sección provincia l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Seryício demográ f i co . 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
í-uenía de presupuesto. 
^erpo Nacional de Ingenieros de 
Montes . - f idac ión de las licencias 
ae Pesca expedidas durante el mes 
de Mano úl t imo. 
Dl^ión H i d r á í i í ^ l N o r t e de Es-
^ - A n a n c i o . 
S d f i d l ? i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
* m ° s / e A m m t a m i e n t o . 
^íct II!lüÍStraeiÓ11 de Justicia 
^ ^ P a r t i ^ r 
tata de TransDorles 
ue ,a P t o j j r o v m í í a 
ElSr ^ N " u N c 7 o s 
^ P r P ! ^ r n a d o r M i l i t a r de esta 
^ l d e ' ^ t e d e l a J u n l a P r o v i n -
> e * t o a r ? 0 r t e s ' Pone e" cono-
c e s m , 8 t e r c i a n t e s o pa i -
4116 Precisen efectuar t rans-
portes c o n carruajes m e c á n i c o s , 
t i enen que so l i c i t a r l o s de esta Jun t a , 
a p a r t i r de l d í a p r i m e r o de J u n i o 
p r ó x i m o , para da r exacto c u m p l i -
m i e n t o a lo dispuesto en la O r d e n 
de su Exce lenc ia el G e n e r a l í s i m o en 
fecha 22 de O c t u b r e 1936. 
A t a l fin y pa ra m a y o r f a c i l i d a d 
queda d i s t r i b u i d o este se rv ic io p o r 
pa r t i dos j u d i c i a l e s a e x c e p c i ó n de l a 
cuenca m i n e r a de V i l l a b l i n o que se 
n o m b r a D e l e g a c i ó n , q u e d a n d o é s t a s 
ins ta ladas en el respect ivo A y u n t a -
m i e n t o , y l a de L e ó n , ca l le I n d e p e n -
denc ia , n ú m . 14, d o n d e pueden pa-
sar las pe t ic iones y recoger l a d o c u -
m e n t a c i ó n necesaria. 
L e ó n , 24 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Goberna-
d o r M i l i t a r - P r e s i d e n t e , J o s é G i s t á n . 
o 
o o 
E l Sr. G o b e r n a d o r M i l i t a r de esta 
Plaza, Presidente de la J u n t a P r o v i n -
c i a l de Transpor tes , pone en c o n o c i -
m i e n t o de los p rop i e t a r i o s de c a m i o -
netas, camiones y ó m n i b u s d e t r a c -
c i ó n m e c á n i c a , que a p a r t i r de p r i -
m e r o de J u n i o p r ó x i m o , n o p o d r á n 
c i r c u l a r sus v e h í c u l o s s i n l a ho j a 
que s e r á f ac i l i t ada por esta Jun ta , 
a s í c o m o la d o c u m e n t a c i ó n necesa-
r i a para v e r i f i c a r c u a l q u i e r t rans-
por te que no sea de c a r á c t e r m i l i t a r . 
A t a l fin y para m a y o r f a c i l i d a d 
queda d i s t r i b u i d o este se rv ic io p o r 
pa r t i dos j u d i c i a l e s a e x c e p c i ó n d é l a 
cuenca m i n e r a de V i l l a b l i n o que se 
n o m b r a D e l e g a c i ó n , quedando é s t a s 
ins ta ladas en el respect ivo A y u n t a -
m i e n t o y la de L e ó n , ca l le I n d e p e n -
dencia , n ú m . 14, d o n d e pueden pa-
sar las pe t ic iones y recoger la d o c u -
m e n t a c i ó n necesaria. 
L e ó n , 24 de M a y o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Goberna -
d o r M i l i t a r - P r e s i d e n t e , J o s é G i s t á n . 
Comisión provlnckl üe nomliraniieníos 
le Maestros urovíslonales e míennos 
de las Escuelas Nacionales de León 
A N U N C I O 
Esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n ce lebra-
da el d í a 20 del a c t u a l y a p ropues ta 
de la I n s p e c c i ó n de la Z o n a corres-
pond ien te , a c o r d ó dec la ra r i n c u r s a 
en el ar t . 171 de la L e y de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , a D.a Sof ía G a r c í a Sas-
tre, Maes t ra N a c i o n a l de Perreras, 
A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a n a de l Cas-
t i l l o . 
L e ó n , 24 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io, 
B e n i t o Z u r i t a . - V . 0 B.0: E l P res iden-
te , P u r i f i c a c i ó n M e r i n o . 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C U E N T A Dg 
CUENTA GENERAL Que rinde el Presidente de la Corporación cono ^ 
P A R T E PRIMERA.-Cue nta 
C A P I T U L O S 
A U M E N T O S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
Presupuesto 
ordinario 
Por defecto 
de los 
ingresos 
calculados 
Por otros 
conceptos T O T A L 
47.261 
708.389 
18.200 
778.000 67.650 
1.005.159 
250.000 
112.372 
300.568 
3.237.451 
2.273.230 
69.742 
14.837 
6.510.682 84.580 
1. ° Rentas 
2. ° Bienes p rov inc i a l e s . — . . 
3. ° Subvenciones y dona t i vos 
4. ° Legados y mandas . . . . . 
5.5 Eventua les y e x t r a o r d i n a r i o s e i n d e m n i z a c i o n e s 
6. ° C o n t r i b u c i o n e s especiales 
7. ° Derechos y tasas 
8. ° A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s 
9. ° Impues tos y recursos cedidos p o r el Es tado 
10. Cesiones de recursos m u n i c i p a l e s 
11. Recargos p r o v i n c i a l e s 
12. Traspaso de obras y serv ic ios p ú b l i c o s 
13. C r é d i t o p r o v i n c i a l 
14. Recursos especiales 
15. M u l t a s 
16. M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
17. Reintegros 
18. F ianzas y d e p ó s i t o s 
19. Resultas 
Presupuesto o r d i n a r i o 
Resultas i n c o r p o r a d a s a l m i s m o 
T O T A L G E N E R A L 
Ejercicio e c o n ó m i c o de 1937 
P R E S U P U E S T O S 
ile páos ile ia rána, en « p l i m í e o t o de las disposiciones vigentes 
el p r e s u p u e s t o de I n g r e s o s 
T O T A L 
G E N E R A L 
49.053 
» 
708.889 
» 
18.500 
» 
4.500 
8.000 
845.650 
1-005.159 
250.000 
112.372 
» 
5.000 
» 
46 
» 
59 
» 
50 
» 
» 
» 
48 
66 
» 
91 
» 
» 
» 
» 
24 
A N U L A C I O N E S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
POP exceso 
de los 
ingresos 
calculados 
¿ ^ 0 6 7 : 4 2 
0-^-262 Ü 
13.928 
» 
5.500 
» 
14.470 
» 
3.218 
1.537 
48.438 
» 
» 
» 
» 
» 
2.378 
» 
274.027 
» 
363.498 
87.240 
450.738 
Por otros 
conceptos 
T O T A L 
13.928 
» 
5.500 
» 
14.470 
» 
3.218 
1.537 
48.438 
» 
» 
» 
» 
.... » 
2.378 
» 
274.027 
» 
» 
363.498 
87.240 
450.738 
Presupuesto 
liquidado 
35.125 
» 
702.889 
» 
4.030 
» 
1.281 
6.462 
797.211 
1.005.159 
250.000 
112.372 
» 
» 
2.621 
» 
26.540 
» 
» 
2.943.696 
2.200.827 
5.144.523 
C o b r a d o 
durante 
el ejercicio 
28.796 
500 
» 
4.030 
» 
1.281 
3.201 
472.227 
717.183 
» 
» 
» 
» 
2.621 
» 
18.639 
» 
1.248.482 
1.360.756 
2.609.238 
87 
» 
» 
» 
02 
» 
50 
66 
37 
» 
» 
» 
84 
» 
96 
» 
» 
61 
18 
71) 
Ingresos 
no realizados 
liquidados y 
P E N D I E N T E D E C O B R O Q U E P A S A A R E S U L T A S 
6.328 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3.261 
324.984 
287.976 
250.000 
» 
» 
» 
» 
7.900 
» 
» 
880.451 
514.983 
1.395.434 
46 
Créditos 
con carácter 
permanente 
» 
702.389 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
112.372 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
814.762 
325.087 
1.139.849 
T O T A L 
6.328 
» 
702.389 
46 
» 
59 
» i » 
i 
» i » 
» j » 
» 
3.261 
324.984 
287.976 
250.000í >> 
112.372191 
» 
32 
28 
27 
» 
» 
» 
» 
7.900 
» 
» 
1.695.213 
840.070 
2.535.284 
» 
» 
» 
» 
76 
» 
59 
89 
48 
1 
P A R T E S E G U N D A . ^ C u . 
A U M E N T O S D U R A N T E E L P . 
E d E R c i C | 
Presupuesto 
ordinario 
C A P Í T U L O S Por 
suplementos 
de crédito 
Por créditos 
extraordina-
14.157 Obl igac iones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
V i g i l a n c i a y segur idad 
Bienes p r o v i n c i a l e s 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . 
Persona l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e h ig i ene 
Beneficencia 
Asis tenc ia soc ia l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s 
Traspaso de Obras y servic ios p ú b l i c o s de l E s t a d o . , . 
Montes y pesca 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
Devo luc iones 
Imprev i s to s 
Resultas 
660.568 10.580 
16.000 
43.893 
10.750 441.538 
71.200 ,311.667 
21.000 
59.190 
64.600 672.593 64.600 
2.000 
1.166 
8.000 
22.496 154.209 3.237.451 
1.559.141 
Presupuesto o r d i n a r i o 
Resultas i nco rpo radas a l m i s m o 
Presupuesto o r d i n a r i o r e f u n d i d o 22.496 154.209 4.796.592 
P A R T E T E R C E R A . - B a l a n c e 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
R E S U M E N Resultas Corrientes 
330.875 
1.029.880 
Ex i s t enc ia en Caja e l 31 D i c i e m b r e 1936 
Ingresos realizados por cuenta del ejercicio económico de 1937... 
T O T A L 
Obl igac iones satisfechas po r cuenta de l m i s m o 
Exi s t enc ia en Caja en 31 de D i c i e m b r e de 1937 
1.248.482 
1.360.756 
818.193 
1.248.482 
1.466.182 
542.563 217.699 
presupuesto de Gas tos 
A N U L A C I O N E S D U R A N T E E L E J E R C I C I O 
T O T A L 
43,893 
154.540 
» 
1.382.867 
21.000 
59.190 
737.193 
2.000 
2.166 
10.000 
» 
N.158 
1.5o9.m 
por trans-
ferencias 
POP exceso 
de los 
gastos 
calculados 
14.310 
5.006 
» 
» 
» 
69.236 
» 
130.260 
6.705 
45.962 
268.997 
» 
» 
» 
» 
)> 
332 
351 
» 
541.163 
53.036 
594.199 
Por otros 
conceptos 
» 
8.311 
8.311 45 
T O T A L 
14.310 
5.006 
» 
» 
» 
69.236 
» 
130,260 
6.705 
45.962 
268.997 
» 
» 
» 
» 
» 
332 
351 
» 
541.163 
61.347 
602.511 
Presupuesto 
liquidado 
670.995 
10.993 
» 
» 
43.893 
385.304 
» 
1.252,606 
14.294 
13.228 
468.196 
» 
» 
2.000 
» 
» 
1.833 
9.648 
2.872.994 
1.497.793 
4.370.787 
Pagado 
durante 
el ejercicio 
118.599 
10.210 
» 
» 
43.893 
336.842 
» 
776 283 
11.294 
10.296 
145.774 
» 
» 
2.000 
» 
1.833 
9.154 
» 
1.466.182 
818.193 
2.284.375 
99 
68 
» 
» 
02 
93 
» 
23 
12 
» 
47 
» 
» 
» 
» 
» 
93 
16 
» 
53 
09 
62 
O b l i g a c i o n e s 
r e c o n o c i d a s 
y 
no s a t i s f e c h a s 
P E S D I E «TE D E PAQO QUE PASA A BE5ÜLTAS 
17.332 
782 
» 
» 
48.461 
» 
476.323 
3.000 
2.932 
42.722 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
494 
» 
592.049 
476.571 
.068 62i 
Créditos 
con 
capácter 
permanente 
535.063 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
)> 
279.699 
» 
» 
» 
» 
» 
814.762 
203.028 
43|1 .017.790 
T O T A L 
552.395 
782 
» 
» 
» 
48.461 
» 
476. H23 
3.000 
2.932 
322.421 
» 
» 
» 
» 
» 
494 
1.406.812 
679.600 
086, 412 
83 
54 
» 
» 
» 
81 
» 
57 
» 
» 
98 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
13 
07 
20 
Leí o • 
^ICIAl 0lnisi^n ^estora acordó aprobar esta cuenta y que se publique en el BOLETÍN 
L' a los efectos del artículo 297 del Estatuto provincial. 
León, l i de Abril de 1938. 
EL PRESIDENTE, 
P. A. 
L. Ma 
EL SECRETARIO, 
José Peláei 
n^anares 
m x PO N A cío N A LHEINCEN m os i IE MONT 
B I S T H I T O F O R E S T A L D E L E O ]N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I Ó N de las licencias de pesca fluvial expedidas p o r esta Jefatura durante el mes de Marzo 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
TI es 
ea os 
B3 ca 
S3 
N O M B R E S 
2 
)) 
3 
5 
» 
7 
» 
8 
9 
» 
12 
» 
» 
» 
14 
» 
» 
» 
» 
15 
» 
16 
17 
18 
» 
21 
» 
22 
23 
» 
24 
26 
» 
» 
» 
30 
» 
31 
» 
» 
» 
S e r a f í n M a n c e b o . . . . , . . 
J u l i o A l v a r e z L ó p e z . . , 
Sergio Para m i ó L u e n g o . . . . . . 
M i g u e l Camargo 
Evenc io V a l b u e n a 
E d u a r d o C a ñ ó n R o d r í g u e z . . 
M a r c i a l F e r n á n d e z 
Beni ta V a l i e n t e Cuesto , 
Acac io F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
A l e j a n d r o F r a n g í e y 
Vicen te F o n t a n o F o n t a n o . . . . 
I gnac io Reguera F e r n á n d e z . . 
Ar sen io M a r t í n e z , 
J ac in to Mena H i d a l g o 
I g n a c i o S u á r e z F e r n á n d e z . . . 
E m i l i o G o n z á l e z Asens io . . 
V icen te A l v a r e z 
Garc i laso A l v a r e z 
E l í s e o Alego G a r c í a 
A n t o n i o S e v i l l a n o 
L a u d i n o F e r n á n d e z G a r c í a . 
Marcos C o l o d r ó n G o n z á l e z , . . 
J o a q u í n S u á r e z C a s t r o . . . . . 
E n r i q u e P é r e z . = . 
E lec to H o n o r i o 
M a n u e l S i l v á n 
Cec i l io T e j e r i n a F e r n á n d e z . . 
V icen te V a l b u e n a . . . . . . . . . 
V i cen t e T e j e r i n a 
Isaac Recio G o n z á l e z 
J u a n Castro Pr ie to 
A d o l f o G o n z á l e z 
F r anc i s co Delgado B l a n c o . . 
D o m i n g o F e r n á n d e z G a r c í a . . 
J o s é del Reguero 
R ica rdo Palacios Otero . . . . 
M a n u e l F e r n á n d e z 
T o m á s G a r c í a T e j e r i n a 
H e r m i n i a G o n z á l e z 
R a m i r o F e r n á n d e z 
M a r c e l i n o A l o n s o 
Santiago Al fageme 
Dona to S á n c h e z 
J o s é G a r c í a G a r c í a 
M a r i o V a l p a r í s L l a m a s 
V í c t o r F e r n á n d e z Vega 
Franc i sco G a r c í a T é l l e r . . . . 
S e b a s t i á n H e r n á n d e z 
J o s é H e r r e r o 
Vicen te G a r c í a V a l l i n a s 
Ange l P é r e z P é r e z . . . 
J e s ú s A l o n s o A l o n s o . . . 
Eve l io G o n z á l e z G o n z á l e z . . . . 
T a r a n i l l a 
L a Rob la . 
V i l l o r í a . . . . , 
L a Po la de G o r d ó n . I . 
C i s t i e r n a . . 
San V icen t e de l Condado 
Cacabelos 
L a Po la de G o r d ó n 
C r é m e n e s . . 
V E C I N D A D 
Santiago M o l i n i l l o 
L e ó n 
d e m 
Vi l l a seCino . . . 
L e ó n 
Pa l l i de 
C r é m e n e s 
R i a ñ o 
T r u é b a n o 
Paradeia 
V i l l o r í a de O r b i g o 
L e ó n 
C r é m e n e s . . . . 
Vegue l l i na . . . 
L e ó n , . . . 
L a V e c i l l a 
L e ó n 
Argove jo . 
C r é m e n e s 
Argove jo 
Verd iago 
Astorga 
Cis t ie rna 
L e ó n 
T o r a l de los Vados 
S a n t i b á ñ e z 
Sabero 
P o m b r i e g o 
A r g o v e j o . . . . 
V i l l a p o d a m b r e 
Argove jo . . . 
V e g a m i á n 
L e ó n 
Cis t ie rna , . . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
A m b a s a g u a s . . . . 
Valderas 
Astorga 
L e ó n 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . . . 
L e ó n 
V i l l a b l i n o 
V i l l a y e n d r e 
C r é m e n e s 
7 PROFESL 
anos ^ 
43 L a b r a d o r 
38 Fe r rov i a r io 
32 Jorna lero 
42 Fe r rov ia r io 
» Maestro 
70 Sacerdote 
58 M i l i t a r 
33 Fe r rov ia r io 
» M o l i n e r o 
» Empleado 
41 I d e m 
58 L a b r a d o r 
52 Jornalero 
41 T i n t o r e r o 
40 Jo rna l e ro 
62 Cartero 
34 Jorna le ro 
33 Electr ic is ta 
38 L a b r a d o r 
44 I d e m 
33 E m p l e a d o del Norte 
» Jo rna le ro 
54 M e c á n i c o 
» I d e m 
40 I n d u s t r i a l 
71 Jorna le ro 
76 Maestro 
48 Jornalero 
55 I d e m 
47 L a b r a d o r 
37 J u b i l a d o 
31 Fe r rov ia r io 
40 Contratista Carreteras 
43 Jorna lero 
69 L a b r a d o r 
39 Jornalero 
33 I d e m 
» L a b r a d o r 
49 Jorna le ro 
» P r e s b í t e r o 
48 Zapatero 
34 I n d u s t r i a l 
37 Empleado 
68 A g r i c u l t o r 
61 I n d u s t r i a l 
28 Jornalero 
40 Comerciante 
57 O d o n t ó l o g o 
42 Lab rado r 
» Jorna lero 
40 I d e m - ^ l 
44 Maestro nació 
40 L a b r a d o ^ 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1938.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Ingen ie ro Jefe, L u i s A r i a s . 
1 
7 
griiilica del Norte de España 
A N U N C I O 
' dose f o r m u l a d o la p e t i c i ó n 
^ " e n a en la s iguiente 
N O T A 
, re de los pe t i c iona r io s : D i -
'N0D1 de los Banco de E s p a ñ a y 
^0To,.en León . 
^ ^ i e 'del ap rovechamien to : Hi-1 
drádico Para P r o d u c c i ó n de e n e r g í a 
.féctrica. 
Cantidad de agua que se so l i c i t a : 
,400 litros, por segundo. 
Corriente de donde se ha de d e n -
var; Río Cúa. 
Término m u n i c i p a l d o n d e r a d i c a n 
as obras: Cacabelos ( L e ó n ) . 
Se abre un plazo que t e r m i n a r á a 
las trece horas de l d í a en que se 
cumplan treinta naturales , c o n t á n -
dolos a partir de la fecha de p u b l i -
cación del presente a n u n c i o en el 
Boletín Oficial del Estado, d u r a n t e el 
cual y en horas h á b i l e s , d e b e r á n los 
peticionarios presentar el p royec to 
de las obras, en las of ic inas de esta 
División H i d r á u l i c a , sitas en Ov iedo ; 
admitiéndose t a m b i é n en las m i s -
mas y durante el plazo fijado, otros 
proyectos que tengan el m i s m o obje-
to que la pe t ic ión a n u n c i a d a , o sean 
incompatibles con él . 
Oviedo, 9 de Mayo de 1938.—Se-
gundo Año T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o 
accidenta;, F e r n a n d o de L a 
wardia. 
telón ProTincíal 
* M i í u i e León 
Se"i«io demográfico 
0n el fin rl 
estadíst- n ae que los servic ios 
laPoblacOS referentes a l es tudio de 
eotornPf^ no sufran retrasos n i 
Ca^ente?int0S' r e c o ™ e n d o ef l-
ciPales d 08 i n o r e s Jueces m u n i -
^co del la Provincia , que e l d í a 
f ieíllitiralam^S P r ó x i m o se s i r v a n 
N e s c o r 0 ^ ^ de mi Car§0 los 
>ciones d ^ ^ ^ e n t e s a las ins-
T ^ ' regilm,0vÍmient0 de l a po-
^ eótl. 27 ril , . 6 1 1 6 1 11168 actual-
? > Añ *e Mayo de 1938.-(Se-
j I r i U T n f a l > - E 1 Jefe de 
' use Lemes. 
A y u n t a m i e n t o 
L a Pola de G o r d ó n 
Vacan te la plaza de Ispector far-
m a c é u t i c o m u n i c i p a l de este A y u n -
t a m i e n t o , por d e s t i t u c i ó n de l que la 
d e s e m p e ñ a b a , se a n u n c i a , para su 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a , entre los i n d i v i -
duos que per tenezcan a l Cuerpo de 
Inspectores F a r m a c é u t i c o s M u n i c i -
pales, de c o n f o r m i d a d a lo precep-
tuado en los a r t í c u l o s 23 y 31 de l Re-
g l a m e n t o de 14 de J u n i o de 1935, y 
O r d e n C i r c u l a r de l G o b i e r n o Gene-
r a l de l Estado, de 20 de N o v i e m b r e 
de 1397. 
L o s aspirantes a l cargo, p o d r á n 
presentar sus so l ic i tudes , d o c u m e n -
tos que ac red i t en las c o n d i c i o n e s 
que se exigen, y su a d h e s i ó n i n c o n -
d i c i o n a l a l G o b i e r n o N a c i o n a l , en el 
p lazo de t r e i n t a d í a s , con tados a par-
t i r de la i n s e r c i ó n de l presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , en 
la Secretar ia m u n i c i p a l , todos los 
d í a s l aborab les , y horas de o f i c ina . 
L a p laza e s t á do tada c o n el sue ldo 
a n u a l de 2.750 pesetas, i n c l u i d o el 
diez p o r c i en to de res idencia . 
S e r á o b l i g a c i ó n d e l n o m b r a d o 
para d e s e m p e ñ a r el cargo de que se 
t ra ta , fijar l a res idenc ia en la v i l l a 
de L a Po la de G o r d ó n . 
L a Pola de G o r d ó n , 20 de M a y o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , E . L lamazares . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cedrones del R ío 
Rend idas las cuentas de presu-
puesto y D e p o s i t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , cor respondien tes a los ejer-
c ic ios de 1935, 1936 y 1937, q u e d a n 
expuestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e los cuales, todos los 
hab i t an tes de l t é r m i n o pueden exa-
m i n a r l a y presentar observaciones o 
reparos c o n t r a las mismas , po r es-
c r i t o , en d i c h o p lazo y los ocho d í a s 
siguientes, pasados los cuales, n o se-
r á n a d m i t i d a s . 
Cebrones del R í o , a 20 de M a y o 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A lca lde , V í c t o r de l F ra i l e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e e l a ñ o 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la Secretaria m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de diez d í a s , al objeto de o í r 
rec lamaciones . 
o 
o o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n del p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia al 31 de l mes de D i c i e m -
b re de 1937, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
T r u c h a s , 20 de M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l , — E l A l c a l d e 
a c c i d e n t a l , W a l d i n o Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Saucedo 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , co r r e spon-
dientes a los e jerc ic ios de de 1932 
a 1937^ a m b o s i n c l u s i v e , se h a l l a n de 
man i f i e s to en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal-, po r espacio de q u i n c e d í a s , d u -
rante cuyo plazo, p o d r á n ser e x a m i -
nadas po r los hab i t an tes de l t é r m i -
n o y f o r m u l a r respecto a las m i s m a s 
las r ec lamac iones u observaciones 
que es t imen per t inen tes . 
o 
o o 
Confecc ionado e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , pa ra el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de m a n i ñ e s t o a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, 
y tres m á s , p o d r á n los c o n t r i b u y e n t e s 
c o m p r e n d i d o s en el m i s m o , f o r m u l a r 
las rec lamac iones , que es t imen j u s -
tas, las que h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos , precisos y deter-
m i n a d o s , y a las cuales a c o m p a ñ a -
r á n las pruebas necesarias pa ra l a 
j u s t i f i c a c i ó n de lo r e c l a m a d o . 
Saucedo, a 19 de Mayo de 1938 — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Secund ino Santa l la . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de O r t i g o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , 
c o n referencia a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1937, se h a l l a de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , a 
los efectos de o í r rec lamaciones . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 23 de M a y o 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Seijas. 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de L a Vec i l l a 
D o n R o m á n D i z M u ñ i z , Secre tar io 
a cc iden t a l de l Juzgado P r i m e r a 
i n s t a n c i a de L a V e c i l l a y su par -
t i d o . 
D o y fe: Que en d i l i genc i a s de 
c i ó e jecut ivo de que luego se 
m e n c i ó n , ha r e c a í d o la senten> 
cuyo encabezamiento y par te dis | . 
s i t i va , es c o m o sigue: « S e n t e n c i a . 
E n L a V e c i l l a a diez y ocho de A b r í 
de m i l novecientos t r e i n t a y ocho.— 
Vistos po r D . E m i l i a n o Sierra G a r c í a , 
Juez m u n i c i p a l en funciones de l de 
P r i m e r a ins tanc ia de L a V e c i l l a y su 
p a r t i d o , p o r ha l la rse el p r o p i e t a r i o 
en c o m i s i ó n de se rv ic io as is t ido de 
su Asesor el L e t r a d o del i l u s t r e Co-
legio de L e ó n , D . L u c i o G a r c í a Mo-
l i ne r , estos autos de j u i c i o e jecu t ivo 
que en este Juzgado pende, entre 
partes: de la una, c o m o d e m a n d a n t e , 
D . J e s ú s F e r n á n d e z Diez, m a y o r de 
edad , i n d u s t r i a l , vec ino de B o ñ a r , 
representado p o r el P r o c u r a d o d o n 
F l o r e n c i o F , G a r c í a M i g u e l , y ba jo 
la d i r e c c i ó n de l L e t r a d o D . F é l i x 
Serrano, y de la o t ra , c o m o d e m a n -
dado ejecutado, D . R a m ó n M a r s á 
Bragado , m a y o r de edad, d o m i c i l i a -
do en V a l d e c a s t i l l o y en l a a c t u a l i -
d a d en i g n o r a d o pa radero , represen-
t a d o por su r e b e l d í a p o r los estrados 
de l Juzgado, sobre pago de tres m i l 
q u i n i e n t a s pesetas de p r i n c i p a l y 
otras tres m i l para intereses, gastos 
y costas.—Fallo: Que debo m a n d a r y 
m a n d o seguir la e j e c u c i ó n adelante 
hasta hacer t r ance y remate de los 
bienes embargado y d e m á s que fue-
sen de l D . R a m ó n M a r s á Bragado , 
para pagar c o n su i m p o r t e a l d o n 
J e s ú s F e r n á n d e z Diez, la c a n t i d a d 
de tres m i l q u i n i e n t a s pesetas de 
p r i n c i p a l , i n t e r é s legal de esa suma 
desde la fecha en que la e j e c u c i ó n 
t u é despachada y pago t a m b i é n de 
todas las costas causadas y que se 
causen hasta efectuar lo , q u e d a n d o 
en suspenso el p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o , respecto de los bienes i n -
mueb le s embargados hasta que la 
s u s p e n s i ó n se a lce . A s í , p o r esta 
m i sentencia que se n o t i f i c a r á perso-
n a l m e n t e a l d e m a n d a d o rebelde si 
a s í lo solici tase la par te ac tora o en 
o t ro caso en la foima p r even ida en 
la ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , lo 
p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—E. Sie-
r r a . — L i c d o . L u c i o G a r c í a M o l i n e r . — 
R u b r i c a d o s , — F u é p u b l i c a d a el m i s -
m o d í a . » 
A s í resul ta del o r i g i n a l a que m e 
ref iero y pa ra que s i rva de no t i f i c a -
c i ó n a l d e m a n d a d o rebelde exp ido la 
presente con el V.0 B.0 de l s e ñ o r Juez, 
er ^ \ ^ec i l la a ve in te de A b r i l de 
¡ c i e n t o s t r e in t a y ocho.—Ro-
z—V.0 B,a: E . Sierra . 
N ú m . 326 . -52 ,50 ptas. 
y 
en 
~ ser declarada 
pa ra r l e los d e m á s penu), ^ 
i de recho haya lugar ^ a n m . 
L e ó n , 21 de Mayo de 
g u n d o A n o T r i u n f a l . _ E l 38-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n pe Se 
* * 
Requisitorias 
r o r la presente, en c u m p l i m i e n t o 
de lo aco rdado en p r o v i d e n c i a de 
esta fecha, d i c t ada en el t r á m i t e de 
e j e c u c i ó n y c u m p l i m i e n t o de la sen-
sencia firme d i c t ada en el j u i c i o de 
faltas, p o r h u r t o de aves, n ú m e r o 346 
de 1937, c o n t r a A n t o n i a P é r e z Reyes, 
de 51 a ñ o s de edad, casada, a m b u 
lante , sin d o m i c i l i o fijo, h i j a de Joa-
q u í n y de Manue l a , n a t u r a l de Caca-
belos, en esta p r o v i n c i a , se la c i ta , 
l l a m a y emplaza de comparecenc ia 
ante este Juzgado, s i t uado en la P la -
za M a y o r , y p o r el p lazo de q u i n t o 
d í a , para que comparezca a hacer 
efectivas las costas procesales a que 
fué condenado , i ndepend ien t emen te 
a l a pena p r i n c i p a l de arresto que 
ya e s t á c u m p l i d a , en a t e n c i ó n a su 
i g n o r a d o paradero , y a p e r c i b i é n d o l a 
que de no hace r lo d e n t r o de d i c h o 
plazo, s e r á dec la rada rebelde , pa-
r á n d o l a los pe r ju i c ios a que en de-
recho h a y a lugar . 
Y para que conste, y que la pre-
sente sea p u b l i c a d a en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , la exp ido y 
firmo en L e ó n a 23 M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Secreta-
r i o , E . A l f o n s o . - V . 0 B.0: E l Juez m u -
n i c i p a l , F r a n c i s c o de l R í o A lonso . 
o 
o o 
Carba jo Vega, E n c a r n a c i ó n , de 
a ñ o s , casada, h i j a de F ranc i s co 
A n t o n i a , n a t u r a l y v e c i n a de Br 
ñ u e l a s ( L e ó n ) , que ú l t i m a m e n t e i 
s i d i ó a cc iden t a lmen te en esta cap 
t a l , y h o y sencuentra en i g n o r a d o 
pa radero . C o m p r e n d i d a en e l n ú -
m e r o 1.° de l a r t í c u l o 835 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , c o m -
p a r e c e r á , en t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , para cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
c o n t r a la m i s m a decre tada en el su-
m a r i o que se le sigue, con el n ú m e -
r o 22 de 1938, po r h u r t o , bajo aper-
M a r t í n e z D iez" (Lu i s ) a*. • 
( M a n u e O y F r e s n o M . r t í a e . 
de 19, 18 y 19 a ñ o s de edad S 
t i v am en te , h i j o s de F e J ^ 
M a r í a , e l p r i m e r o , Miguel v fi -
el segundo y de V í c t o r v 
l i d 
Manuel, i 
ú l t i m o , de oficios m é c a n i c o ^ f ' ! 
y E m i l i o y j o r n a l e r o el M a n n . i l 
teros, los tres naturales y v 
T r o b a j o d e l Camino , procesado"! 
l a causa i n s t r u i d a por este in iJ . 
c o n el n ú m e r o 272 de 1934, por ej 
d e l i t o de robo ; comparecerán anti 
este Juzgado dent ro del término 
diez d í a s , c o n el fin de constituW 
en p r i s i ó n , decretada por la ilustri-
s i m a A u d i e n c i a provincial de esfa 
c i u d a d en d i c h o sumario; aperci-
b i é n d o l e s que si no lo verifican, se-
r á n dec la rados rebeldes, parándoles 
el p e r j u i c i o a que hubiere lugares 
derecho, v e r i f i c á n d o s e por la pre-
sente el l l a m a m i e n t o que se les hace, 
en v i r t u d de l o dispuesto en el nú-
m e r o 1.° de l a r t í c u l o 835 de la ley de 
E n j u i c i a iento c r imina l . 
L e ó n , 16 de Mayo de 1938.-Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . - E l Secretario ju-
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
A n u n c i o s particulares 
Bajo la presidencia de D.Antonio 
R o d r í g u e z y Adjuntos de la Wl 
C a b i l d a d a de los pueblos de Ko 
ros, San Justo, Mancil'eros ? \ 
t u r i e l , t e n d r á lugar la ^ 
m o n d a de la Presa Madre, el 
* las quince horas, bajo 
; condiciones. 
T , ia libr^ 
.'ose extraviado ^ 
n ú m e r o 69.122 del Monte^ ^ 
d a d y Caja de Ahorros UÍD-
se hace p ú b l i c o queSiafDcha 
ce d í a s , a con ta r de la ^ ^ 
a n u n c i o , no se presentar 
,\An o i ^ a CP expedirá daiJ 
i n c i o , no se preí.e» ^ d u p " ^ 
c i ó n a lguna , se exPe *[ 
de l a m i s m a , quedana 
p r i m e r a . 
